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О. О. ЛЯХОВА, здобувач 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ЛІЗИН-ГОВОГО ПЛАТЕЖУ 
Несформованість ринкової інфраструктури України виявляєть-
ся в мізерному арсеналі фінансово-кредитної системи та її недос-
коналості, що не може не позначитися на рівні розвитку фінансо-
во-кредитного механізму лізингового бізнесу. До того ж, 
вітчизняному фінансово-кредитному механізмові притаманні осо-
бливості, які відрізняють його від того, що склався за кордоном. 
Це зумовлено такими причинами: 
 новизна виду господарської операції, що розглядається; 
 складність економічних відносин, що виникають між 
суб’єктами з приводу лізингу; 
 особливості вітчизняної нормативно-законодавчої бази вза-
галі, та з лізингу — зокрема; 
 особливості національної економіки. 
Сьогодні на вітчизняному лізинговому ринку виникають істотні 
проблеми вже на першому етапі роботи фінансово-кредитного ме-
ханізму — оформлення лізингової ідеї, а саме: що собою являє лі-
зингова операція та яким чином вона має здійснитися.  
Безліч перепон на шляху розвитку українського лізингу, як за-
значають незалежні експерти, призвели до виникнення «фальши-
вого» лізингу [4, с. 44]. Цей вид українського бізнесу здійснюєть-
ся сьогодні в таких формах: 
1. Товарний кредит. У цьому разі право власності переходить 
до клієнта відразу, тому для лізингодавця можливі різні неперед-
бачені наслідки. Клієнт не може отримати грошовий кредит при 
наявності товарного та навпаки. 
2. Продаж у розстрочку, коли сума лізингового процента є 
об’єктом обкладання податком на додану вартість (ПДВ), але при 
цьому клієнт може виділяти ПДВ з основної частини платежу. 
При операції фінансового лізингу клієнт не може виділяти ПДВ з 
вартості товару, для нього цей товар просто дорожчає на 20%. 
3. Підміна оперативного лізингу. За такого варіанта клієнт 
протягом визначеного за згодою сторін терміну (від двох тижнів 
до року) здійснює незначні грошові виплати, а відтак майно про-
дається за залишковою вартістю. При оперативному лізингу лі-
зингоотримувач відносить лізинговий платіж повністю на свої 
витрати. 
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Якщо потенційні суб’єкти лізингової угоди чітко з’ясували 
ідею лізингу, її справжні мотиви та визначилися з інтересами 
сторін у разі здійснення лізингової операції, то лізингова компанія / 
банк приймає рішення про втілення лізингової ідеї у життя. Роз-
починається другий етап організації фінансово-кредитного механі-
зму — підготовка лізингового проекту. 
Одним з найвідповідальніших кроків на другому етапі органі-
зації фінансово-кредитного механізму лізингового бізнесу є пра-
вильне визначення суми лізингового платежу. Адже від цього за-
лежить доцільність участі лізингодавця та лізингоотримувача в 
процесі лізингування, а отже, подальша доля лізингової операції. 
Згідно з Законом України «Про лізинг» (ст. 7) розмір, графік 
виплати та умови перегляду лізингових платежів належать до 
важливих умов лізингової угоди. Склад та розмір таких платежів 
має бути економічно цілком обґрунтованим. Адже якщо для лі-
сора укладання лізингової угоди має сенс за умови отримання 
певного прибутку (не меншого, ніж за банківськими вкладення-
ми), то й рентер після виплати лізингового платежу має на меті 
отримати дохід, який буде достатнім для розширеного відтво-
рення та особистого споживання. 
Структура лізингового платежу має багатокомпонентний ха-
рактер. Розглянемо деякі з її обов’язкових складових, які існують 
у вітчизняній практиці згідно з Законом України «Про лізинг» 
(ст.16, п. 2): 
1) величина амортизаційних відрахувань; 
2) плата за кредитні ресурси, які використовуються лізингодав-
цем; 
3) комісійна винагорода лізингодавця; 
4) компенсація страхових платежів за угодою страхування 
об’єкта лізингу, якщо він застрахований; 
5) інші витрати, передбачені угодою лізингу. 
Результати аналізу лізингових угод та відповідної науково-
методичної літератури показали, що вигідним для лізингоотриму-
вача є включення в загальну вартість лізингу також таких витрат: 
 на транспортування об’єкта лізингу; 
 на монтажні та пуско-налагоджувальні роботи; 
 на навчання спеціалістів для роботи на об’єкті лізингу. 
Таким чином, сума лізингового платежу не зводиться лише до 
вартості повної або часткової амортизації об’єкта, як іноді вва-
жають. Відшкодування вартості, точніше залишкової вартості, 
об’єкта лізингу здійснюється за періодами, як правило, в розмірі 
відповідних відрахувань на реновацію основних виробничих фо-
ндів. Відповідно до статті 18 Закону України «Про лізинг» уго-
дою лізингу може бути передбачена прискорена амортизація 
об’єкта. 
Вітчизняний професор Н. Н. Внукова запропонувала таку фо-
рмулу визначення лізингового платежу [1, с. 156]: 
Л
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Ф)П(ПА наккр   , 
де А — амортизаційні виплати; 
Пкр — сума платежу за лізинговим кредитом; Пнак — сума платежу на накладні витрати лісора; Ф — коефіцієнт інфляції. 













де Сн — початкова вартість об’єкта лізингу; Там — період амортизації; Р — періодичність платежів; 
П — лізинговий процент; 
Н — процент накладних витрат. 
Для розрахунків лізингових платежів у практиці Фінансово-
лізингового дому банку «Україна» використовується формула: 
(Вл 2,1)ПлкЗлкББоб   , 
де Вл — вартість лізингу; 
Бвоб — балансова вартість обладнання, що здається в лізинг; Злк — затрати лізингової компанії; 
Плк — запланований прибуток лізингової компанії.  
Причому Фінансово-лізинговий дім банку «Україна» вико-
ристовує таку формулу згідно із чинним законодавством як при 
закупівлі обладнання на внутрішньому ринку, так і придбанні 
устаткування за кордоном для подальшої здачі його за лізинго-
вим договором. Різниця полягає в обчисленні балансової вартос-
ті. Так, для устаткування, придбаного на вітчизняному ринку, 
балансова вартість являє собою різницю між контрактною вар-
тістю та ПДВ, а для імпортного обладнання — суму контракт-
ної вартості та митних зборів. Причому при закупівлі майна за 
кордоном виникає проблема, оскільки множення всіх складових 
вартості лізингу на коефіцієнт 1,2 (коефіцієнт, що еквівалент-
ний ставці податку на додану вартість) значно збільшує ціну лі-
зингової операції. 
При придбанні обладнання на вітчизняному ринку ПДВ вже є 
включеним у вартість об’єкта лізингу, і в такому випадку коефі-
цієнт 1,2 множиться тільки на дві останні складові у формулі для 
обчислення вартості лізингу: затрати та прибуток лізингової 
компанії. Під затратами розуміють усі витрати лізингової фірми, 
які вона несе під час реалізації певного лізингового договору, та-
кі як заробітна плата службовців та обслуговуючого персоналу, 
накладні витрати тощо. Проте основну частину витрат лізингової 
компанії, що включаються у вартість лізингу, становить вартість 
кредиту, взятого лізингодавцем у банку або іншій фінансово-
кредитній установі з метою закупівлі обладнання та здачі його 
користувачеві. 
У лізингових компаніях Росії, деяких лізингових компаніях 
Японії, Франції, ряді лізингових компаній України застосовують 
таку методику розрахунку лізингових платежів [2, с. 71]: 
ТПТ):С(1:11
Т:СА ЛП  , 
де С — ставка лізингового процента; 
Т — періодичність лізингових платежів (наприклад, раз на 
півроку); 
П — термін угоди. 
Позитивним у такому підході є: 
 пряма залежність лізингових платежів від вартості об’єкта 
лізингу, а не від розміру амортизаційних відрахувань; 
 урахування тривалості лізингової угоди через застосування 
коефіцієнта дисконтування. 
Хоча істотним недоліком вважаємо: 
 неврахування інфляційних очікувань при розрахунку лізин-
гових платежів; 
 застосування в процесі дисконтування лізингового проце-
нта, в той час як для об’єктивності та реальності розрахунку, 
на нашу думку, слід зорієнтуватися на те, що нижня межа ста-
вки, яка застосовується для дисконтування, приймається, як 
правило, за середню дохідність на ринку позичкового капіталу 
(у даному випадку — процента за банківськими депозитними 
вкладеннями). 
Тому, зважаючи на певні істотні недоліки, вважаємо за доці-
льне прийняти таку методику розрахунку лізингових платежів (за 
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умови рівномірної сплати основного боргу, що притаманно віт-















де ЛПmk — лізинговий платіж, який сплачує рентер за m (ро-ків) з періодичністю k разів на рік; 
ВОЛ — вартість об’єкта лізингу; 
СЛПm — сума лізингового платежу за період m; 
Im — індекс інфляційного очікування за період m; 
I — ставка для дисконтування (що прирівнюється до став-
ки процента за банківськими депозитами); 
K — кількість виплат на рік; 
N — термін лізингової угоди. 











Отримана в результаті математичних обчислень сума може 
бути збільшена на суму премії за ризик, на суму за додаткові по-
слуги, на суму виплат за страхування майна (якщо його здійснює 
лізингодавець), на суму податків, що їх сплачує лісор за надане в 
лізинг майно, у тому числі податку на додану вартість, що його 
сплачує лізингоодержувач за послуги надані лізингодавцем 
(тільки для угод оперативного лізингу).  
Отже, лише об’єктивно визначений та економічно обґрунтова-
ний лізинговий платіж сприятиме успішній взаємодії всіх учасників 
лізингового бізнесу та слугуватиме надійною базою для оцінюван-
ня доцільності та економічної ефективності лізингових відносин. 
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